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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ВІДНОВНОГО 
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НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
Сучасний розвиток суспільства та кримінально-правової системи 
України потребує активного впровадження інноваційних шляхів ви­
правлення осіб, які вчинили злочини. Така необхідність обумовлена 
низькою ефективністю кримінально-виконавчої системи та існуючих 
видів покарання.
Наявна система правосуддя мало сприяє відновленню прав потерпі­
лого, не створює умов для осмислення злочинцем наслідків вчиненого 
ним діяння [I.e. 19] і, зрештою, не виконує основного завдання -  віднов­
лення справедливості. За таких умов правопорушники, навіть відбувши 
покарання, не усвідомлюють своєї вини, не розкаюються (або роблять 
це формально) і продовжують свою злочинну діяльність. Це стосується 
й осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недотор­
каності, зокрема розбещення неповнолітніх.
Одним із шляхів розв’язання даної проблеми є активне впроваджен­
ня в Україні практики відновного правосуддя (restorative justice), яка 
набула широкого розповсюдження у багатьох країнах світу. Відновним 
процесом, відповідно до Основних принципів ООН щодо впровадження 
програм відновного правосуддя у кримінальних справах [2], є процес, у 
якому потерпілий та злочинець разом беруть активну участь у вирішен­
ні правового конфлікту шляхом залучення посередника/медіатора [3, с. 
8-9]. Метою програми відновного правосуддя є розв’язання проблеми з 
урахуванням причини конфлікту, відшкодування винним шкоди потер­
пілому, спонукання злочинця до усвідомлення причин своєї поведінки 
та взяття на себе відповідальності за їх наслідки.
Такі програми розповсюджені у Сполучених Штатах Америки, Ка­
нади, країнах Європи, Центральної Азії, Австралії та ін., зважаючи на 
це їх застосування може бути адаптовано до умов, правових традицій, 
принципів та системи чинного національного кримінального правосуд­
дя. Практика відновного правосуддя досить успішно застосовуються і 
щодо злочинців, які вчинили статеві злочини щодо неповнолітніх [4], а 
у Новій Зеландії, навіть створено спеціальну програму «Стандарти від-
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новного правосудця у справах про статеві злочини» [5]. Тому вважаємо, 
що впровадження досвіду відновного правосуддя в Україні щодо осіб, 
які вчинили розбещення неповнолітніх, сприятиме зменшенню реци­
дивної злочинності. Хоча серед науковців і практиків світу питання уча­
сті неповнолітніх у даних програмах викликає палкі дискусії, проте за 
відповідних умов неповнолітні потерпілі можуть брати участь у процесі 
переговорів. Проведення процедури відновного правосуддя можливо за 
умови досягнення потерпілим 14 років і його повного усвідомлення ха­
рактеру спілкування із особою, яка його скривдила. При цьому необхід­
ними є його бажання та добровільна згода. Непоодинокі випадки, коли 
особами, що вчиняють розбещення неповнолітніх є знайомі, сусіди, ро­
дичі, батьки, друзі батьків потерпілих. Наслідком цього є руйнація будь- 
яких стосунків між винними та їх жертвами у майбутньому, що призво­
дить до фрустрації, дезадаптації, проблем у спілкуванні із соціумом, і це 
негативно відбивається як на неповнолітніх потерпілих у їх подальшій 
соціалізації, так і на злочинцях, які не розкаюються у вчиненому і мо­
жуть вчинити подібний злочин знову.
Таким чином, вважаємо за доцільне ввести практику відновного пра­
восуддя в Україні у справах про статеві злочини проти неповнолітніх з 
метою досягнення порозуміння між сторонами.
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